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REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias
del brigadier D. Bernardo del Amo y Avila, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
en nombre de Mi Augusto hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino,
. Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al'emp1eo de Mariscal de Campo, con la antigüedad
de diez del actual, en la vacante ocurrida por pase á la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de D. Juan de Ve1asco y Fernández de la
Cuesta, marqués d-e la Villa Antonia.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Iosá CHINCHILLA.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Caballería D. José Huguet y Ayuso,
y con arreglo á 10dispuesto en el artículo diez de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Brigadier, con la antigüedad de ca-
torce del actual, en la vacante ocurrida por falleci-
miento de D. Juan Sánchez Sandino y de D. Teodoro
Camino y Alcobendas.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero 'de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHIN,CHILLA.
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería D., Gabriel Ayos y Fer-
n~ndez, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
diez de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
Ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Excmo. Sr.: Habiendo sido ascendido, por equivación
Vengq en promoverlo, á propuesta del Ministro involuntaria, al empleo de teniente de Infantería, por anti-
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis- güedad, según real orden de 19 del actual (D. O. núm. 41) ,
tras, al empleo de Brígadí 1 tizü d d d el alférez D. Carlos Blai1co Barreiro, puesto que pertenece
, ter, con a an igue a e l eiérci d Filí , 1R ( D ) b l
, Ve1l1tiséis de ener óxi d 1 a eJ rcíto e uipmas, e EY q. . g. , y en su nom re a
rrida p f 11 ' ~ pr o de I pasa o, en a vacante ocu- ~. REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que que-
de or a ecimiento e D. Eduardo Ozores y Va1- i de sin efecto el ascenso concedido á dicho alférez otorgan-
rrama y de D. Manuel Contreras y Trillo. I dolo en su lugar al de la propia clase del batallón 'Cazadores
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de Estella, número 14, D. Esteban Pér-ez Solermón, que
figura con el núm. 1 entre los de su clase aptos para el as-
censo, al cual se acreditará en su nuevo empleo la efecti-
vidad de 1." del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de ,4dministración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria
de ascensos elevada á este Ministerio por el Director general
de Instrucciónwlilitar, Se ha dignado conceder el empleo de
teniente de Artillería á los tres ,alféreces alumnos de la Aca-
,demia de dicho cuerpo, que se expresan en la siguiente re-
lación, que principia con D. Ramiro Rodrigo y Medina,
y concluye con D. Miguel Marias AUué, en razón á que
han aprobado el cuarto año de estudios en los segundos
exámenes que acaban de tener lugar en el establecimiento
expresado; debiendo ocupar en el escalafón del cuerpo el
puesto que también se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s6 de febrero de 1889.
CIHNCHILLA
Señor Director z.eneral de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y' Director
general de Artilleria.
Relaclán que se cita
D. Ramiro Rodrigo y Medina, detrás del teniente D. José
Sagardia,
JJ ~nrique Martin Torrente, detrás del teniente D. Mi-
guel Ruano.
J) Miguel Marias Allué, detrás del teniente D. Pedro
Mendez. ~
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
.-.. -
CRUCES
SUBSECRETARfA.-SEcc10N DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con 'techa 20 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del brigadier de Ejército D. Joaquín Rei:xa del Manzano,
á propuesta de la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso ~In, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de diez' y ocho de julio de mil ochocientos
ochenta-y ocho, en'cuyo día cumplió los plazos prefijados
l0r ~1 rc¡lam,G:ntGli-Dado en Palacio á veinte de febrero de
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mil ochocientos ochenta y nueve.-MARfA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.z
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
...;.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Francisco Vicuña Barés, coronel de Caballería, vocal de
la Junta Especial de la misma en la Superior' Consultiva de
Guerra, en solicitud de que se le conceda el uso de la Me-
dalla de Bilbao; y resultando que este jefe se halla compren-
dido en el caso LO del art, 2. o de la real orden de '1 :2 de junio
de 1874, el REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido !i bien couceder al interesado la gracia
que solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCH1L.LA
Señor Director general de Caballería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
formulada por V. E., en 28 de diciembre ültimorá favor
del cabo primero FeÍipe Moreno Ríol, cabo segundo Mí-
guel Fernández Valero y guardia segundo Daniel Mas-
cardó Miralles, y,en su virtud, conceder á los interesados,
para mientras permanezcan en el servicio, la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, por hallarse en posesión de tres Cru-
ces del Mérito Militar con distintivo blanco, según dispone
el arto 44 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército Juan Mariano Hidalgo, vecino de
.Llerena, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar, que le fué concedida por real orden de 6 de
marzo de 1875; en recompensa á la grave herida que recibió
en la defensa del reducto del Monte de Muriain, el 1.3 de
febrero del mismo año, y comprendido, por tanto, en el ar-
"tículo 29 del reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á. bien:
conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo
qU¡¡J la referida pensión le sea satisfecha por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Badajoz, á partir del 22 de
julio de t 880, ó sea con cinco afias anteriores ~ la fecha de'
su primera instancia, único retroceso que consiente la ley
de Contabilidad.
De real orden lodi,o á V; E." para su conocimiento f
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de ese ejército, D. Servando Talón y Calvo, en la actuali-
dad disfrutando de licencia, por enfermo, en esta corte; y en
vista de los justificantes de revista que á la misma se acom-
pañan, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden de 13
del corriente mes (D. O. núm. 36), que coucede al interesa-
do dos meses de prórroga de licencia por enfermo, se con-
sidere modificada en el sentido de que ésta debe terminar
en 2 de abril próximo venidero, en vez de 23 del actual,
como en dicha real orden se expresaba.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Director general de Sanidad Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en 9 del ac-
tual, promovida ,por el médico mayor personal, primero de
Sanidad Militar del ejército de Filipinas, 'D. Luis Verdejo
Pareja, en la actualidad disfrutando de licencia, por enfer-
mo, en esta corte; y en vista de cuanto se consigna en el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que á la misma se
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos
meses de prórroga á la expresada situación, con goce de la
mitad del sueldo reglamentario durante élla.
De real orden lo digo á Y. E. para su .conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Islas Filipinas
y Castilla la Nueva, Director general de Sanidad Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
DIRECCIóN' GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidadad con la Dirección Ge-
neral de Administración Militar, se ha servido aprobar un
presupuesto, importante 850 pesetas; para las obras de ins-
talaéión de la maquinaria en la nueva Factoría de Subsis-
tencias de Badajoz.
De real orden Io digo á-V, Eipara su conocimiento. Dios
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección Gene-
ral de Administración Militar, se ha servido aprobar un pre-
supu~tó, importante 1.220 pesetas, para las obras de insta-:
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ación de una báscula sistema Pibernai, en la Factoría de
subsistencias de Burgos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Demostrada en el expediente seguido por
esa Dirección General, la conveniencia de utilizar los algodo-
nes que quedaron existentes en el taller de tejidos á su clau-
sura, en virtud de real orden de 23 de febrero del año último,
construyendo con los mismos,lienzos para sábanas del ma-
terial de acuartelamiento, y lonas para el de campamento, el
REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regenté del Reino,
ha tenido á bien resolver que desde luego se proceda á habi-
litar el mencionado taller para que verifique la indicada fa-
bricación, adquiriendo por medio de concursos, en la pro-
porción que se vayan necesitando, las urdimbres precisas, á
fin de equilibrar dichos hilos con las tramas existentes, apli-
cándose los gastos que esto proporcione, al ca¡pítulo 5'°, ar-
tículo 2.°, Material de acuartelamiento )1 campamento, del
presupuesto de la Guerra vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
_. -
MATERIAL DE ARTILLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Francisco María de Barbón y de CastellVÍ, en solicitud de
que se le venda un morterete de bronce que, declarado in-
útil, existe en el extinguido parque de Monzón, para conser-
varlo como recuerdo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por el Director general de Artillería, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, y autorizar al Director
general de Artillería para que, por el parque de Zaragoza, se
le .venda el expresado morterete, previo pago de su importe
á razón de dos pesetas por kilogramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Arag6n.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Hacienda lo siguiente:
«En vista del expediente instruido en la Dirección Ge-
neral de Artillería, del que aparece que dentro de~ ejercicio
corriente, distintas dependencias del Cuerpo han ingresado
en las Tesorerías de Hacienda la cantidad de 1.32.457'55 pe-
setas, á que ascendieron las ventas.de ,!,arios efectos}nútiles,
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en las fechas, y según las cartas de pago que se detallan en
la relación adjunta, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se signi-
fique á V. E. que, con arreglo á 10 que dispone la ley de 9
de julio de 1885, procede ampliar el crédito del capítulo 5.°,
artículo 4.°, sección 4.a del presupuesto vigente Material de
Artillet'fa, en la citada suma de 132.457'55 pesetas, para em-
plearla en la adquisión ó construcción de efectos nuevos del
expresado material.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
_. -
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Jefe supe-
rior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, para la pro-
visión del destino de coronel, segundo jefe del mismo en eS,a
Capitanía General, vacante por defunción de D. Luis Nevot
y Verges, que 10 desempeñaba, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar para ocuparlo, al coronel de Estado Mayor D. Guiller-
mo Iriarte y Menéndez, que presta sus servicios en la Ca-
pitanía General de Granada, en razón á haber sido designado
por la suerte para servir en Ultramar; disponiendo, en su
consecuencia, que el expresado jefe sea baja en este ejército
y alta en el de ese Archipiélago, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Granada, Di-
rector general de Administración Militar, Inspector
de la Caja General de Ultramar y Jefe superior del
Cuerpo d~ Estado Mayor del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en escrito núm. 165 de II de enero próximo
pasado, promovida por el oficial celador de fortificaciones
de segunda clase en ese ejército, D. Vicente Torralba Par-
do, acogiéndose á 10 prevenido en real orden de 24 de no-
viembre próximo pasado (C. 1. núm. 43~), sobre máxima
permanencia en Ultramar, el REY (q, D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
resada la continuación en esa Isla; disponiendo, en su con-
secuencia, C11;Ie quede sin efecto la real orden de il4 de oc-
tubre de I88"&(D. O. núm. >1.35), que ordenaba su baja en ese
ejército y alta en el,de la Península, llegada que fuera la fecha
de l' de enero anterior, así como también la de 8 del mismo
meJ, dé enero (D'. O. núm. 7)" concediéndole tres rtl.ese~ die
llQ~t1~il!\ pua a~untO$ ~Jlttieul11r_~.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cía, Directores generales de Administración Militar é
Ingenieros, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del-Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de "Guerra y Marina, en 24 de noviembre
próximo pasado, se ha servido conceder á: D." Josefa Freart
Lazpiur, viuda del teniente coronel de Infantería D. Ramón
de Villarroel y Seide, la pensión anual de 1.200 pesetas; que
son los 25 céntimos del sueldo que sirve de regulador, con-
forme á 10 prevenido en las leyes de 25 de junio de 1864, y
r6 de abril de 1883 y real orden de 7 de agosto de r888
(C. 1. núm. 295)' Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 15 de junio de 1887, siguiente día
al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
26 de febrero de ,1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. José y Don
Olimpio de Rato y Tuarón, la pensión anual de 2.250 pe-
setas que les corresponde como huérfanos del coronel Don
José, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 7 de agosto de 1888 (c. L. núm. 295), ó sean los 25
céntimos de los dos tercios del sueldo asignado á los tenien-
tes coroneles en Ultramar, puesto que tal empleo de te-
niente coronel es el mayor que sirvió el causante durante
dos afias en el ejército de Filipinas; la cual pensión se abo-
nará á los interesados, por las cajas de aquel Archipiélago,
desde el 25 de febrero del referido año de 1888, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su citado padre, por'
partes iguales y mano de su curador D. Apolinar de Rato y
Hevia; cesando D. José en .30 de julio de 189.3 y D. Olimpio
en jo de enero de ,1895, en que cumplirán los 2.2 años de
edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte del que cesare enel otro, quien
percibirá íntegro el beneficio ínterin no pierda la aptitud
legal.
Dé real orden 1() digt) á V. lt pl\tasu 'coMéimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Vicente Artur Vercher, vecino de
esta corte, calle de los Santos, núm. 4, cuarto bajo, en so-
licitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar
que posée, como comprendido en la real orden circular de
2.3 de agosto de 1875 (C. L. núm. 755) y de que se le expi->
da el diploma, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado,
la gracia que solicita; disponiendo que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir de 1.0 de enero del presente año, como mes si-
guiente al de subaja en el servicio, expidiéndosele el diplo-
ma correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----,-...._----
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del brigadier D. Manuel Delgado y Zu-
leta, gobernador militar de la provincia de Córdoba, al te-
niente coronel de Infantería, primer jefe del batallón Re-
serva de Granada, D. José Echevarría y Castañ.eda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Granada y Directores genera-
les de Administración Militar é Infantería.
SUBSECRETARíA"-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. en 4 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal
permanente de causas de ese distrito, al comandante del
regimiento Infantería de Sevill; D. José Luque Mendizá-
hal, en la vacante ocurrida por ascenso del de igual clase
que desempeñaba dicho cargo D. Lucas Francia Parajüa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
. Señores Directores generales de Infantería y Administra-
". cíón Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio en 19 del actual, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la Fiscalía Militar de ese Consejo Su-
premo, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, de reemplazo en esta corte, D. Francisco García
Vivanco, en la vacante que deja por haber sido destinado
al ejército de la Isla de Cuba, según real orden de 7 del co-
rriente mes (D. O. núm. .31), el de igual clase del arma de
Infantería D. Mariano Vázquez Hernández,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
del batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9, D:Emilio Mo-
rales Arangoitia, pase á prestar sus servicios á la plantilla
de la Dirección General de .dicha arma, en la vacante ocu-
rrida por haber sido destinado al ejército de la Isla de Cuba,
el de la propia clase D. Francisco Márquez Avila, que la
ocupaba; debiendo cobrar sus haberes con cargo al cap. 1.<>,
arto .3.o del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes de
la escala activa del arina de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia por el comandante D. En-
rique Luza Marról1., y termina con el de la propia clase
D. BIas Gratal Dieste, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se' indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid sj de febrero de 1889.
CHiNCHILtA
Señor Director general de Administración Mil,itar.
Señores Capitanes 'generales de Castilla la Nueva y Anda-
lucia.
Relací6n que se cita
" Oomandantes
D. Enrique Luza Marrón, del Depósito de Tarancón nú-
mero 8, á situación de reemplazo en Madrid. ,
» Luis Beaumonty Sá del.Rey, del regimiento de Alava
núm. 60, al Depósito de Tarancónuúa;-,~.
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D. BIas Gratal Dieste, de reemplazo en el distrito de Cas-
tilla la Nueva, al batallón Depósito de Madrid núm. 1.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente. del Reino, se ha servido disponer que el coman-
dante de Infantería del batallón Reserva de Colmenar Viejo,
número 5, D. Gualterio Seco Miras Peralta, pase á pres-
tar sus servicios á la plantilla de la Dirección General de,di-
cha arma, en la vacante ocurrida por ascenso al empleo su-
perior inmediato, del de igual clase D. Gonzalo Macias
Griñán, debiendo cobrar sus haberes con cargo al capítulo
primero, arto ).0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
de Infantería, en situación de reemplazo en el Distrito de
Castilla la Nueva, D. Rafael Lachambre Dominguez, pase
á prestar sus servicios á 'la plantilla de la Dirección General
de dicha arma, en la vacante ocurrida por haber sido desti-
nado al ejército de la Isla de Cuba, el de la propia clase
Don José Sánchez Ravasa, debiendo cobrar sus haberes,
con cargo al capítulo primero, arto ).0 del presupuesto vi-
gente.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!!7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, se ha
servido disponer que el coronel de la escala de reserva del
arma de Infantería ti. Ezequiel Serna Pardo, ascendido á
dicho empleo por real orden de 19 del mismo (D. O. núme-
ro 44), pase destinado á la zona mÜitar de Denia.
De real orden 10 digo á V,. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración: Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
...
Excmo. Sr.: El REY (q:D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, se. ha
servido -dísponer que el teniente coronel de la escala de re-
serva del ar~a de Infantería D. ~rancisco Torres¡ Florián,
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ascendido á dicho empleo por real orden de 19 del mismo
(D. O. núm. 44), pase destinado al cuadro eventual del ba-
tallón Depósito de Utrera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la RiINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, se ha
servido disponer que el teniente coronel de la escala de re-
serva del arma de Infantería D. Fr!'lncisco Dualde Furio,
perteneciente al batallón Depósito de Guadix, pase desti-
nado al de Segorbe.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Granáda.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido. disponer que el coman-
dante de la escala de reserva del arma de Infantería D. José
Bello Goicochea, ascendido á dicho empleo por real orden
de 19 del corriente (D. O. núm. 44), pase destinadoal cua-
dro eventual del batallón Depósito de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Directorgeneral de Administración Militar.
Señor Capitángeneral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de r8 del actual,
dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se
dispone que el teniente de la escala de reserva del arma de
Infantería, perteneciente á la de Andújar núm. 97, D. Ma-
nuel Ollero Morente, cese, á su instancia, en el destino que
desempeñaba en el Cuerpo de Seguridad en esta corte, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el citado oficial se incorpore
al referido batallón Reserva de Andújar, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid sj
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Granada.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que promovió el médico mayor personalj rprimero efectiVQ
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céntimos del sueldo de su empleo, que serán abonadas, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, á su esposa D." Can-
delaria Carril, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Instituto de Carabiueros, en situación
de reemplazo, afecto á la Comandancia de Alicante, y desti-
nado á la de la Coruña D. Ramón Núúez y Matheu, en so-
licitud de sn retiro, el REY (q. D. g.), y' en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su pe-
tición; disponiendo que el referido teniente coronel sea baja
en el mencionado Instituto, por fin del presente mes, expi-
diéndosele el retiro para esta corte, y abonándosele por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisio-
nal de .360 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de
el empleo de comandante por no contar dos años de efecti-
vidad en el que disfruta, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del que, en definitiva, le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solici-
tud y hoja de servicios del interesado.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·'
rina y Capitanes generales de Galicia y Castilla la
Nueva.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente del Instituto de Carabineros, con
destino en el cuadro de reemplazo, afecto á la Comandan-
cia de Málaga D. Matias Maraña y Diez, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el expresado teniente sea baja en el men-
cionado instituto, por fin del presente mes, expidiéndosele
el retiro para dicha ciudad, y abonándosele por la Delega-
ción de Hacienda de la misma provincia, el sueldo provi-
sional de 1.35 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
dé Guerra y Marina informa acerca del que, en definitiva, le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor' Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 15 del mes actual, acerca de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del teniente coronel de la Guardia Civil Don
Inocencio Acevedo y Caballero, se ha dignado confirmar,
en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de comandante, ó
sean .360 pesetas mensuales, que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de 26 de noviembre último
(D. O. núm. 262), al-concederle el expresado retiro, á volun-
tad propia, para Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14
del mes actual, acerca de la propuesta de retiro formulada
á favor del capitán de la Guardia Civil D. Pascual Chirve-
ches y Rojo, en cnmplimiento de lo dispuesto en la real or-
den de 31 de mayo del año anterior, y teniendo en cuenta
que al publicarse la ley de presupuestos de Cuba de 29 de
junio siguiente (e. 1. núm. 268), no contaba seis años de
permanencia en aquellos dominios, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido modi-
ficar el señalamiento provisional, que se le hizo por real or-
den de 12 de noviembre último (D. O. núm 250), asignán-
nándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 100 pesetas mensuales; que deberán abonársele,
por la Delegación de Hacienda de Burgos, á partir del l.o
de diciembre próximo pasado, en que causó baja en activo,
previa deducción del mayor sueldo que, desde la misma fe-
cha y en concepto de provisional, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Madrid J.,osé Rodriguez
Fernández, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
pidiéndosele dicho retiro para esta corte, y abonándosele
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 45 pesetas mensuales, más 7'50 pesetas por
una Cruz vitalicia qu~ posee, que hacen un total de 52'50 pe-
setas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta documentada del inte-
resado.
...
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Santander Ig~acio Fernán-
dez Morillo, corno comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, ex-
pidiéndoseledicho retiro para Zamora, y abonándosele por
la Delegación de Hacienda de aquella capital el haber pro-
vtsional dejo pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24
de enero último, ha tenido <1 bien disponer se modifique el
señalamiento provisional de 540 pesetas mensuales que se
hizo al teniente coronel de Infantería D. Eduardo Gutié-
rrez Bedoya, al expedírsele el retiro para Segorbe (Valen-
cia) por real orden de ) 1 de mayo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 120); asignándole, en definitiva, los 90 cénti-
mosdel su~ldo de su empleo, que, con el aumento de peso
fuerte por escudo á que tiene derecho como comprendido
en la real orden de 12 de mayo de 1888 (C. 1. núm. 185),
asciende á 810 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele
por las cajas de la Isla de Cuba, á partir.del 1. o de junio del
mismo año,' en que causó baja en activo, previa deducción
del menor haber que, desde la misma fecha y en concepto
de provisional, ha venido percibiendo por la Delegaci6n de
Hacienda de Valencia, pudiendo residir en la Península,.
para 10 cual le autoriza la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~et'al de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
~.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de jo
de enero pr6ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al coronel
graduado, teniente coronel de Infantería D. Ignacio Porlier
Miñano, al expedírsele el retiro para esta corte, por real
orden de 16 de febrero de 1887, asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensuales, en
atención á que, abonándole el tiempo que permaneció en el
Colegio de Infantería después de .cumplir los catorce años
de edad, según lo dispuesto en la real orden de 29 de mayo
último (C. 1. núm. 205), resulta comprendido en el caso 4.o;'
ventaja ).a del artículo L° de la ley de 9 de enero de 1887
(C. 1. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería, jefe de la zona militar de León, nú-
mero 1 IO, D. Tomás Martín Cortijo, en solicitud de su re-
tiro para Logroño, S. M. el el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado coronel, sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
y abonándose1e, por la Delegación de Hacienda de dicho
punto, el sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra-y Marina, informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
ele febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería D. Claudio Romero y Tostado,
ayudante de campo del Comandante general de Ceuta, en
solicitud de su retiro para dicho punto, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la Rsrxs..Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado coman-
dante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro yabonándose1e, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, el sueldo provisional de
360 pesetas mensuales, ínterín el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
la expresada solicitud:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria de los
Dolores Pérez y Macías, viuda del maestro de fábrica de
segunda clase, retirado, D. Antonio Peña Díaz, la pensión
anual de 700 pesetas que le corresponde porel reglamento
del Montepío Militar, señalada al folio 120, como respecti-
va al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual le será abona-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,
desde el 8 de marzo de 1884, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual esta-
do; pero con deducción de la cantidad líquida que hubiere
percibido en concepto de las pagas de tocas que le fueron
otorgadas por real orden de 28 de julio de 1885 en importe
de 378 pesetas, abonables por la Administración de Ha-
cienda de la citada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. 15')' Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Filomena Bonet y Rapa-
do, de estado viuda, y huérfana del capitán graduado, tenien-
te retirado, D" Salvador y de D." Manuela, la rehabilitación
que solicita en la pensión que, al fallecimiento de ésta le fué
otorgada en participación con su hermano D. Salvador, en
cuyo percibo cesó al contraer matrimonio; la referida pen-
sión, en la misma cuantía anual de 200 pesetas, se abonará
á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la provin-
- cia de Alicante, desde el 14 de diciembre de 1885; siguiente
día al del óbito de su marido y mientras permanezca viuda.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de enero últi-
mo, se na servido dispoñerque la pensión de 940 pesetas al
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año que por real orden de 29 de enero de 1878 fué conce-
dida á D.a Maria de los Ángeles Valdés, en. concepto de
viuda del capitán D. José Infante, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijos y del causante, D." Elisa, D." Ismae--
la y D. Angel Infante y Valdés, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación vigente; dicha pensión se abonará
á los interesados en participación, por mano de su tutor y
curador D. José María García Montes, en las cajas de la Ha-
bana, desde el 29 de octubre de 1887, siguiente día al del
óbito de su madre; debiendo cesar en el percibo las hem-
bras si se casan, y elvarón en 25 de noviembre de 1893, en
que cumplirá los 24 años de edad, ó antes si obtuviere desti-
no con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumu-
lándose en todo caso en los que conserven el derecho, la par-
te que corresponda á los que lleguen á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." JuliaPassano y Santos, viuda del brigadier
de Ejército, en situación de reserva, D. José Joaquín Pérez
de Rozas, en solicitud de mejora de la pensión del Tesoro
que, en tal concepto, se halla disfrutando; teniendo en cuenta
la fecha en que le fué notificada la concesión del beneficio,
y resultando que ha dejado transcurrir el plazo legal para
alzarse de las resoluciones ministeriales, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 29 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por no asistir derecho á la recurrente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL' EJÉRCITO
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -promovida por
Doña Concepción Miranda y Malina, residente en esta
corte, calle de D. Diego de León, en solicitud de que
sea exceptuado del servicio Sl1 hijo Francisco Urbina y
Miránda, recluta del reemplazo de ¡888, en expectación de
embarco para Ultramar; resultando, que la interesada ha
perdido, en el naufra~io de la cañonera Lealtad) otro hijo,
alférez de navío de la Armada, el cual atendía á su subsis-
tencia, cuya muerte no llegó á su noticia para justificar
oportunamente ante el Ayuntamiento que dicho Francisco
Urbina' era hijo único, que mantenía á su madre pobre é im-
pedida, el Rsr (q. D~ g.), y .•n su nombre la REINA Regente
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del Reino, ha tenido á bien conceder á la interesada la gra-
cia que solicita, previa la justificación, por medio de expe-
diente, de las circunstancias alegadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 12 de enero próximo pasado, ma-
nifestando que la Comisión provincial de esta corte declaró
inútil, en 17 de diciembre anterior, al prófugo Hipólito
Pernández Vidal, denunciado por el recluta con destino á
Ultramar, Emilio José Bernaldo de la Plaza, cuyo embarco
de éste quedó en suspenso, por telegrama de 28 de noviem-
bre y real orden de 22 de enero últimos (D. O. núm. 19), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino"
ha tenido á bien resolver que el citado individuo Bernaldo
de la Plaza, quede disponible para 'embarcar oportunamen-
te, por no corresponderle los beneficios del arto 31 de la vi-
gente ley de reemplazos, según tenía solicitado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucía, é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
-. -
RETIROS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente dél Reino, de conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 I de enero últi-
mo, se ha servido conceder al carabinero de ese ejército,
Aniceto Ruiz Montevírgen, el retiro para que se le pro-
puso por esa Capitanía General, asignándosele el haber men-
sual de 56'25 pesetas, equivalentes á 11 pesos 25 centavos,
que le corresponde por contar veinticinco años de efectivos
servicios, con arreglo á 10 dispuesto en el reglamento de 30
de octubre de 1816, real orden de 17 de septiembre de 1872,
y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874, cuya can-
tidad se le satisfará, por las cajas de esas Islas, á partir del 1.0
de junio próximo pasado, mes siguiente al de su baja en ac-
tivo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~eral de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
subinspector médico de primera clase del ejército de, esa
Isla, D. Alejandro Teixidó y Martínez, en la actualidad
disfrutando licencia por enfermo en esta corte, solicitando le
sea concedido su retiro, con residencia en la Península, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado dicha gracia, seña-
lándosele, en concepto de provisional, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 467'50 pesetas 'mensuales; cuya
cantidad, con el aumento de peso fuerte por escudo á que
tiene derecho, como casado con hija natural de la Habana,
componen un total de 833'33, pesetas, sueldo máximo que
permite la vigente legislación; abonables por las Cajas de la
Isla de Cuba desde l.o del siguiente mes .al en que cause
baja en activo, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, á quien se remiten sus antecedentes, informa acerca del
haber definitivo que le corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Cuba, Directores generales de Administración ;,y Sa-
nidad Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del instituto de Carabineros, con destino en el cua-
dro de reemplazo afecto á la Comandancia de la Coruña,
D. Jacinto Serrano y Alcázar, en solicitud de su retiro, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á su petición; disponiendo que el
referido capitán sea baja en el mencionado instituto, por fin
del presente mes, expidiéndose1e el retiro para Murcia, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el sueldo provisional de 100 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca del que, en definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del inte-
resado. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado inútil para el ser-
vicio.ipor demencia, el capitán del instituto de Carabineros,
con destino en la Comandancia de Pontevedra, D. Juan
Ríos yo Prieto, 'el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el men-
cionado oficial sea baj-a en el instituto á que pertenece, por
fin del presente mes; expidíéndosele el retiró con el señala-
miento provIsional de i cm pesetas mensuales, ó sean los 4-0
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Andalucia y Director general
de Administración Militar.
- .-
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en la Habana, D. Antonio
Martin y Muñiz, en solicitud de que se le conceda pasar
la revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 4 del actual, se ha senrido desestimar la pe-
tición del interesado, por no contar los 20 años de oficial
que exige el real decreto de 26 de enero del año próximo
pasado (C. L. núm. 44).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En 'vista del escrito que, con fecha 19 del
actual, dirigió á este Ministerio el mariscal de campo Don
Manuel Rodriguez de Rivera, solicitando que se le de-
clare derecho al sueldo de cuartel de 11.250 pesetas, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que dicho oficial general ha servido en
propiedad durante más de dos años, yen su actual empleo,
el cargo de consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien resolver que, con arreglo á 10 dis-
puesto en las reales órdenes de ) y )0 de marzo de 1884,
tiene derecho á disfrutar sIel referido sueldo de 11.250 pe-
setas anuales al quedar elí' situación de cuartel.
De real orden lo digo á V."E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas
I Filipinas.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
t .Excmo.·Sr.:. E. vista de la instancia promovida por el
emente del batallón Reserva de Trernp, núm. 29, D. Juan
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Gómez López, en súplica de que se le conceda el pase á
situación de supernumerario sin sueldo, por un año, con
residencia en esta corte, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, como comprendido en el art. 8.° del
real decreto de 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid sj de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña. ,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración lVlilitar.
---_.._..._---
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA,-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promueve
D." Abelarda Sevilla y de Rivas, vecina de esta corte,
calle de Claudio Coello, núm. 68., piso 4.°, en súplica de que
se le conceda el abono de pasaje á Filipinas para sí y una
hija de menor edad, con objeto de incorporarse á su esposo
el médico primero de Sanidad Militar de aquel ejército Don
Carlos Cano y Salazar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediendo á la interesada el pasaje que solicita,
con beneficio del abono que determina el arto 2. ° de las ins-
trucciories de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
Iuña y Director general de Administración. Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIo.NES GENERALES
COMISIONES
, DIRECCIÓN GENERAL DE CABALL~RfA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte,
al teniente coronel del regimiento Reserva núm. 25, de los
del arma de mi cargo, D. Eduardo San Cristóbal Diez.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11OS. Ma-
drid 26 de febrero de I8d9.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla
la Nueva.
"-_....._....- ,.,
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el capitán
y subalternos que á continuación se r elacionan, sean desti-
nados á los cuerpos ó situación que se les señala..
En su consecuencia, los Excmos. Sres. Capitanes gene-
rales de los distritos y los jefes de los cuerpos respectivos,
se servirán providenciar el alta y baj a correspondiente en la
próxima revista de comisario del mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1889.
Gámir •
Excmo. Señor.....
Relacion. que se cita
Capitá.n
D. Jenaro Turrión Andrés, ascendido, del regimiento del
Príncipe, á la Reserva núm. 26.
Alféreces
D. Faustino Roja Giraldo, agregado al quinto regimiento
Divisionario de Artillería, á situación de reemplazo,
con residencia en Madrid.
» Cesáreo Cadenas Zápirain, agregado al segundo regi-
miento de Cuerpo de Ejército de Artillería, á situación
de reemplazo, con residencia en Madrid.
)) Hermeto Co11 y Vilaró, agregado al cuarto regimiento
Divisionario de Artillería, á situación de reemplazo,
con residencia en Barcelona.
» Ismael Norzagaray Donays, agregado al tercer regi-
miento de Cuerpo de Ejército de Artillería, á situación
de reemplazo, con residencia en Burgos.
II Luis Manglano Palencia, agregado al tercer regimiento
Divisionario de Artillería á situación de reemplazo, ,
con residencia en Valencia.
) Manuel Carretero Navarro, agregado ·al primer regi-
miento de Montaña de Artillería, á situación de reem-
plazo, con residencia en Barcelona.
)) Diego Brocardo Alión, agregado al primer regimiento
Divisionario de Artillería, á situación de reemplazo,
con residencia en Valladolid,
)) Ildefonso Todoly Alcarcez, agregado al primer regi-
miento de Montaña de Artillería, á situación de reem-
plazo, con residencia con Barcelona.
» Emigdio Santamaria de la Peña,' agregado al .quinto
regimiento Divisionario de Artillería, á situación de
reemplazo, con residencia en Madrid.
II Fernando Altolaguirre Garrido, agregado al primer
regimiento Divisionario de Artillería á situación de,
reemplazo, con residencia en Valladolid.
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D. Ramón Muñoz Zamora, agregado al primer regimiento
Divisionario de Artillería, á situación de reemplazo,con
residencia en Valladolid.
)) Rafael Santiago de la Iglesia, agregado al tercer regi-
miento Divisionario de Artillería, á situación de reem-
plazo, con residencia en Valencia.
» Miguel Garcia de la Chica y Marcó, agregado al pri-
mer regimiento Divisionario de Artiller ía, á situación
de re emplazo, con residencia en Valladolid.
)) Ernesto Cillanueva Herrera, agregado al quinto regi-
miento Divisionario de Artillería, á situación de reem-
plazo, con residencia en Madrid.
)) Eduardo-..Fairen Moreno, agregado al segundo regi-
miento de Montaña de Artilleria, á situación de reem-
plazo, con residencia en Vitoria.
)) Miguel Pérez Urdaniz, agregado al tercer regimiento
de Cuerpo de Ejército de Artillería, á situación de
reemplazo, con residencia en Burgos.
Madrid 26 de febrero de 1889.
Gdmir
~DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 44),' y en
virtud de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido
ascendidos al empleo superior inmediato, el teniente-y alfé-
rez de la escala de reserva expresados en la siguiente rela-
ción, que comprende á D. Sebastián Marmolejo Jiménez,
y D. Antonio Rodriguez Rodríguez, y en uso de las facul-
tades que me están conferidas, he tenido por conveniente.
disponer pasen destinados á los cuadros eventuales de los
cuerpos que también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán
al alta y baja respectiva en la próxima revista de marzo. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor .....
Relación que se cita
Teniente ltoscendido á. capitán
D. Sebastián Marmolejo Jiménez, de la Reserva de Va-
lencia núm. 42, al Depósito de Valencia núm 4)·
Alférez ascendido á. tenionte
D. Antonio Rodríguez Rodriguez, supernumerario de la
Reserva de Betanzos núm. 6), al mismo cuerpo como
efectivo.
Madrid 26 de febrero de 1889.
Dabdn.
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